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Forma: Esferoidal o turbinada aplastada. Sin cuello o con cuello muy suave y poco perceptible. Simétrica 
o ligeramente simétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo, fino, ligeramente engrosado hacia los extremos. 
Recto, con una o varias iniciaciones de yema. Color verde o verde cobrizo. Implantado a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Grande en proporción al tamaño del fruto. Abierto, base unida y prominente. 
Sépalos con las puntas extendidas o rizadas, generalmente partidas. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo verdoso o pajizo, sin chapa. Punteado muy menudo blanquecino o 
ruginoso, aureolado de verde. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto medio y estrecho. 
 
Corazón: Muy pequeño. Forma con tendencia romboidal. Eje estrecho, generalmente hueco, interior 
lanoso. Celdillas muy pequeñas, situadas bastante altas. Es muy frecuente que los frutos tengan sólo 4 
carpelos. 
 
Semillas: Pequeñas, globosas o semiglobosas. Blanquecinas. 
 
Carne: Amarillo crema, medio firme.  Sabor: Amoscatelado o ligeramente alimonado. Poco jugosa pero 
agradable. 
 
Maduración: Mediados de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
